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研究成果の概要（英文）：The incidence of oral cavity cancers is high in elderly persons, and the number 
of patients with the cancers will increase in an enlargement of an aging society. It is a well-known fact 
that oligosaccharide structures are dramatically changed in carcinogenesis including malignant transformation. 
In this study, the expression levels of N-Acetylglucosaminyltransferase V (GnT-V) in the tissue sections of 
oral cavity cancers were correlated with the clinicopathological data. The analysis revealed that the deceased 
GnT-V expression level is an indicator of poorer survival outcome for patients with oral cavity cancers. 
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 2μm のパラフィン包埋組織切片を Vecta 
















量解析）（Table 1）  
 全検体の GnT-V発現陽性は、69.8%であっ
た。単変量解析で、GnT-V陰性群においては、
有意に 60 歳未満（P = 0.008），女性（P = 
0.041），アルコール摂取（P = 0.035）が多く，
5年生存率はGnT-V陽性群と比較して有意に




















GnT-V陰性群：60.9%、P = 0.025）． 
 
(4) 手術単独症例における GnT-V の発現状
態（単変量解析） 


















(6) 手術単独症例における GnT-V の発現と
生存曲線（Figure 3） 
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